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In order to let a university become the place where students learn more eﬀectively, university has been
carrying out various kinds of activities including pareparing the good study environment such as learning
commons. However, dispite of such eﬀorts, students’ learning achievement does not seem to increase
suitably. We presume the main cause of this problem may be on the students’ side; for example, their
poor attitudes to learning or their lack of curiosity, etc. In order to ﬁnd a solution to this problem, we
are taking an approach of modeling students’ learning attitudes based on the lecture data. In this paper,
we discuss the learning attitudes of students by analyzing the answer texts to self and lecture evaluation
questionnaire. We assign one of the four types to each word that appear in the texts, so that the types
somehow represent the student’s attitude to lectures. By analyzing how their diﬀerences on word type
ratios aﬀect the learning outcome, or examination grade, of students. By taking such an approach we wish
to realize an ideal learning environment for students.
Keywords: Lecture Data Analysis, Modeling Learning Attitude, Text Data Analysis, Evaluation of Self
and Lecture Questionnaire
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(Knowledge Discovery and Data Mining) [7]や


















































































































































































































表 1: アンケート回答中の頻出語句 (トップ 30)
語句 頻度 語句 頻度 語句 頻度
検索 88 仕方 16 考える 8
授業 37 調べる 16 行う 8
情報 37 キーワード 13 得る 8
思う 34 様々 11 さまざま 7
図書館 33 使う 10 感じる 7
学ぶ 32 役に立つ 10 機能 7
知る 30 必要 9 結果 7
自分 21 利用 9 大切 7
方法 21 インターネット 8 機会 6























































図 2: 学生と語句の対応分析図 (下線付きは学生)
表 2: グループの成績比較
グループ 人数 平均 分散
Grp1 4 65.2 27.3
Grp2 5 70.5 98.8
Grp3 5 83.5 107.2
Grp4 3 69.8 68.7






















st005 99 st006 76 st003 77 st004 76 st014 90
外国 図書館 組む 見せる 行く
図書館 個性 国 限る 海外
最新 概要 ボックス 興味深い 自動
取り組み 就く HP 写真 特に
世界 関係 閉館 導入 全く
見る プラス 蔵書 身近 貸出
IC 全国 載る 日本 電子
タグ 同時に ルート 著作 大きい
さまざま レファレンス 取り組む 毎回 普段
感じる 又 県 学べる 図書館
Grp5 (5 students out of 16)
st019 52 st030 27 st031 34 st032 29 st035 51
昔 結果 単語 インターネット 引き出す
疑問 行う 以来 活用 自宅
本当に 知る アプローチ 自分 作業
今 情報 意欲 先 多々
思う 学ぶ 刺激 使用 慣れる
学ぶ 検索 全然 就職 聞く
応える 異なる 今後 触れる
答え 頻? 受ける 生かす
事前 デスク 演習 漠然と











































































































語句 タイプ 語句 タイプ 語句 タイプ
パソコン A 利用 D 組む D
検索術 A 仕方 C 思う C
国や県 D 載る D 蔵書 A
図書館 A 内部 D カウンター A
知る C 取り組む D 返却ボックス A
検索方法 A IC タグ B 比べる A
ＨＰ A 訪れる D 自動貸出機 B
行く C 機会 B 検索する A
開館日 A 対象 D 大切 C
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